


























































































































出 席 率 93.7％ 88.2％

















































































































































This paper describes some empirical results of using ninety minutes for university first year
 
classes.In this approach,one class is divided into three parts;twenty minutes of review test,
fifty minutes of lecture,and twenty minutes of exercise.The results show that the review test
 
is useful for students.
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